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図1十 五 国風地 図 高田真治 『詩経』上(『 漢詩大 系 第1巻 』、1980年 、集英社)に よる
 
????、『 ??』?????、???????????????????? ??? ? ?、???、 ? ?? ? 、???? ? ? ? っ ??
?????????。
????、「 ??」???、『 ??』???「 ??」??????
??。「 ? 」? 、「 」??????? ?????????〜?? ??? 、? ? っ???? ? ?。 ?『 』「 ?」???? ? ? っ 、「????? 。 、 ????? っ っ 」 ?っ??? ? 。「 ? 」 」??? 、 ? 。 ? ???? ? ? 、??? ? 。「 ??」?
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????????????????????
????????? ??????? ? ???????
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??? ??????? ? ?
???????????っ???、?????????????
????????????。
??、???ー 「 」 ? ??? ?。
「 ?」?? 、「 ? 、 ?」??????????????????? ? ???。 『 ??』「 ??」 「
????
?」? 、「 、 」 ? ? ??
??
??? ?? ? 、『 』 ? ?『 ? 』「 、 」 ? 『 ?』 ?
??
??、「 」 ?? 、??? ?? 」 、
??????????。????、?????????????「 ? 」 ? ?? ?「 ??? 」?????? ????、「 ??」 ?、??? ? っ 、 ? ???? 。
?????、????「 ??」????、『 ??』??????、
??????『 』「 ?、 、???、『 』「 、 」? ? ???? 、 ? ??、「 」 「 」 、??? ? ? ? 。「 」「 」?、? ?? 。「 」 ? 、『 』??」 ? 、『 』 ? ?? 」 っ??。「 ?」「 」 ?? ??、「 」 「 」??? 、?? ?っ 。 ? っ?、? ? ??、 ? 、??? ? ? ?? 、??? っ? っ っ???? ?? 。
????「 ?」??、『 ??』?「 ????????」???、
???っ?? っ? ? 、『 』
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?「 ?????????????、????」?????、?????? ? 。 、?? ??」 ?、???? ? ????? ??? ? っ?? 、 ???? っ ???? ??? 。 、 「 」?、『 』「 」 、????っ???? 。「 ??」????????、??????????????????????、 ? ? ?? ? 、???? 、 っ 、??? っ? ? ? 、????っ ? 。?? ? 、 、??? ? 、??、 ?? 。??『 ??』?「 ??」?、???? ?????、?????
???????? ? 「 」???、 ?、
??????
??? ?
?????????
??????
??????
??????、????????、??????????????、??? ? ?? ? ?? ?。「 」『 ? 』 ? 、 ? ? 、?????? ? ? ?、??? ??? 。???? 、 ?っ 、 ? ????? ? ー っ?? 。 っ?、?? 、 「 」??? 、 「 」 、??? ? ?「 ? 」 、 ? ?????「 」 、 「 ? 」 、
????
??? ャ? 」??? ?、 ?? 、 っっ? ?? っ ??。
???、『 ??』?「 ??」?「 ??」???????。???
??、
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?????????
????
?????????????
???
?????? ??
???。??????????????、????っ???????、? ?、 「 ? ? 、 ???? ??、? ? ?? っ 、??? ? ? ?????、??? 、 、?っ? っ 。???、? ?? 」? 、「 、???、 ? ?
???
??? ?? 」 っ 、??? 、??? ?? ? 。 っ 『 』 っ?っ? 、 ??? ?、??、???? ?。? ? ? 、??? 、 ? 、?? っ 、??? ? ー 。??? ? ?? 〜 『 』「 」 、??? ? 、 ?? 、
??っ????????、????っ????っ????。?????? ?? 、 ? ? ? ? ? 、??? っ ?? ?? ? 、 ??? ?? ????? っ? 。
????
??????
???????????「 ????????????????」
???、??? ??、「 ? 」「 」 ????? ??? 、??? ???。「 」 「 」 、「 」??、? ヵ 、 ? ? 、「 ? 」?「 ?」 ?、 っ 「?」??? ? ? ? 。
????、?っ???????????? 、
???????? ? 「 」??? 『 』 「 、??」 ?、『 ?? 』 「 、??? ? 」 ?、『 」 「 ? 、……???、? ?。…… 、 、 、???、 、 。
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?、??????????、??????????、????????????、『 ??? 』 「 ????、 ??、 ???っ?? 」? 。 ??、 ? 、??、??? ? 、 ? 、???? ?? 。 、 ?? ???? 。 、?????? ? っ 、 、 、????? 。 、 ? ??、?? 。 、??? ? 、 っ 、『 ????』?????????『 ????』??、????「 ??????っ?? ? 」 、 ? 「 」 、??? ?? 「 」 っ 、 、??? ? 「 」 。 、??? ?? 、 ? 、????? 、 ? ?????? っ 。
??????、??????????????????????
???、?????? っ ?っ 。
????
???、? ? ? 〜 ? 『 』「 ? 」 「 、 、 」 ? 、
?????、?????????????、?????????????? ???? ? 。 ? 、??? ?? ? ? 、 ?? ? ? ?? ???? っ ? 、 、?? 、??? ??? ? ? 。
????、??????????、?????????????
????。 ?『 』「 」 、??? ?。
???、???……???、???。???、???????。??? 、?? ?。 ? ?、? ?? 、??? ?。
???、??????????????、????? ?。?
????、????っ????、???っ??????、??????? ? ???? ? 。 ? 、 ???? ??? っ 。 ???? ? 、 ?、 ? 、 ? ? 。???「 」 、 ? ????、 」 、? 、????? 、??? 、
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??。???、?????????????「 ??」?????、「 ? 」? ? ー? ???? ? ?、 ?「??、??? 」??、 ? ? ? ? ? ? ????、 ??。 っ 、 、??? ?? っ ?
????
??? ? 。 ?、『 』「 」 「??? 、…… ? 、 、 、 」??? 、 、 。
中国民図2野 合 図(成 都漢代 画像石)李 露露[中 国民間 伝統 節 口
間文 化図説』(1992年 、江西美術 出版社)に よる
?、??????????? ????、 ?『 ?? 』「 ???」 ?、「 、??。?? 」? ? ?? 、 ???? ? ???? ? 、??? ???っ 、??? ???、??? ??
???????????????????。? ??
???????????????、『 ??』?????????
?????、? 。 、『 ??』?「 ??」?「 ? 」 ? ? 、?? 。
???????
??
??????????????????
???? ????? ??????
?
???
?
??? ???? ??? ? ? ????????? ? ??????
?????
???
「 ??」??????????????????????、『 ????』???「 ???」???、「 ?????、???????、???? ???、????、? ??、 ? 、
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????」? ???????、????????????????っ???。 ??????? ?。?? ??、? 、?? ???? ?? 、? ? ? ?っ??、 ? 、 ? ?、「 、??」 ???? 、?っ?、 ?? 。
??『 ??』?「 ??」「 ??」?「 ????、????」? ??
??????
????? ?、 、「 」????、? ? ? ? ? 、??、 ? ? ? ? ? 。??? ????、 ? 、??? 。 、「 『 』 、『 ? 、??。 』 。 ???」? ? ?? っ 、『 』「」 、
??
??
???「 、 」 、????? ? っ? 、「 」???? ????? 。?? 『 』 ?、?、? っ 。?、「 ?」「 」 、『 ? 』「 ? 」 ?? 「 」
???
????? ? 、 ? 、 、
??????、???「 ???」????「 『 ????、????』 、??? 、 ? ?? 。???????、???????? ? ? ? ?。……? ???? 、 ? ? 。?、? ?? 、?????、「 」 「 」 「 」 、っ?。?? 、 ? ??????????、??????? ? 、 っ 、??? ? 。
????????????、????????????、???
???????? ?? ? 、 っ 「 、?」? っ ???? ? ??。?? 、 「 」 、????????????、??????? ? ?????????? 。?、? ? ? ???? ? ? 。 ?、???、「 ?、 」 ? 、 『 』「 ? 」 、「 、 、 、?????、 、 、
???
???
???? ? ??、 っ
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?????、?????????。???????????、???????????、 ?? ? ???????、??? ?。
????????、『 ??』「 ??」???、???「 ?????
??」? ? ? ? 、 ???、「 ???、???? 、 ? 」 ??、 ??、
???
????? っ ???。 ?? ? 、?????、 ? ? 。 、「 ? 」 ?「 」 、?、 ??、?、??? ?? ? ?。「 ?」「 ????」??? ? 、 ? 」??? ? 。 っ 、??? 、? 、 ? ? ?っ?、?? っ ? 、 ? ? っ???? 、???? 。??????????????、??????????っ???????
??。『 ?????』「 ??」????、「 ????、?????????、???、???????」? ? ? ???? ???? 、 ? ??? 、「????」 ? 。
??????『 ??????』??「 ??」????、「 ???、
??????、 」 ?? 、 ? っ??? ?、??、? ? 、 、??? ? 、??、 ? っ 、 ??? ? ???? ? 。 、『 ??』???「 ? 」 ? 。
????、????、????、?????????、????。? 、? 。? ? 、 、 ????、? ? 、? ? ? 、 ? 、? ????、 ? ?、 〈 〉 、???? 、 ? 。
??????
??? ?、 ?? っ 。 、??? ? 、 、 っ 、 。??? ? 、 。
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図3曲 水 の宴 寺島良安(島 田勇
雄他訳注)『 和漢三才 図会』 「上巳」
(東洋文庫447)(1987年 、平 凡社)
による
 
?????、?????????????????、????????? ???? ?っ 。
???????、?????????????????????、
???
????????????????????。???????????? ? ? ?、 ?? っ??? ? っ 。 ?
????、?????? ? 、
?、?????? 。 、???????? 。 ?『 ??』?、 ????? 。
??????????「 ????、?????」???「 ????、? ?、 ? ??、 ? ? 、 ? 、
?????????、????。???????。???????。 」 ? 「 ?、 ?」? ? ?? ????
?
〜?? ??、 ? ? ? 、?っ?? ? 。? ?
?????
?〜? ? ?、 ? ???、? ? ???? ?? ? 、?
?????
??? ? ? 。 ? 、????? 、 。 っ 、 、??? っ 、 。
?????????????????????????。???
???、???『 ??』???「 ??」??、?????????????????。??? 、
??、??????、???。?? 、 ? ?????、? ? 。 ?? 、? ?、 、??? 、 ? 、 ?? 、? ?? 、 ? ? ?? ? っ 。?? ? 、 、 ? ?、 ?????? ?っ 。 、? ?
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?っ??、???っ??????????????????????、? ? ?? 。? 。? 、????? ? ? っ 、 っ?? 。
??????、?????????????っ???。
??????????、??????????????????
??????、? 、?? 『 』 、 ???、「 ? 、 ?」 ??、 ????、???? っ ?? ? ? ??、???? 、? ?? ? 。?、?っ? 、 『 』 「 、「???、…… ? 、 」 ?? 〈 〉〈 ? 〉 ? ??? ? ? 、「 ??? 」 、???? ??? 『 』 ? 、「 ? ?? 、 ??、 」 、???? 、 っ ???? ? っ? 。 、??? ? ?? 、? 、??? 、 ? ?? 。 、
??????????、???????????????????
? ??
???? 。
???????????????????、?????????
?っ????? っ ? 、 ??? ? ???? 、? ? ?。 ??、『?』?「 ?」 、 「 、 ?????」? 、 ? 、??? 、『 ?? 』「 ????、 ?? 、 ?。?? ????? ??」? ?? ? っ ??。
??
?? ???、「 」 。???、? ???? 。??? っ 「?」?「 ? ?」? 、??? ? ? ?っ 。
??、『 ????』??????「 ??」???、『 ???』??
????? 。
??????、????、????、????。?????、???、????、??? 。 ?? 、?? ?。?
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???、????、??????。???、?????????、? 。 ? 、 ?、 ???? ???。 ? ? ?? 、 ?? ? 、?????、? ? ?、????? 。? 、 ?????、 っ 。 、 ?????っ?。 、 ?? 、??っ?ょ 。 、 ???? ? 。 、????? ? ? 、 ? 。?????っ 、 ? っ 。 ? っ ??、? ? ?、?、??? 、 。?っ??? ? 。
???
??「 ??」???、???????????????????
????、??????????????、?????????、???っ ? ? っ ?????? 。
???、??????? ? ?
????、???
???????。
?????????????????????????、 ????
?????? 、?? ???????????、?っ????、??? ??? ?。 っ 、 ???、??? ???? っ 。『 ? 』「 」 「 、 、????」
?
????? 、 ? 、 ???? ? ?、 、???? 、???? ?。 ?「 、 。??? 」 ? 、 。 ? 、??? ? 、??? ?、 、 。「 ?、???」 ??? 、 ?????? っ 、? ?? っ ???。 ? ? ? ? ????? ?? ? 、????? 、 ? 。 っ 、『 ? 』「 、 、 」 、????、 、???? 。
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???????っ????、????????????????、
??????????、?????????っ???、???????? 、 ? 、 っ ? ?? ???? ????、 ? ? ??? ???? っ ? ? 。「 」 ????? ? っ 、???? 。 、 『 ?』?「 ?
???
?、? 」????? 、 ? 、???? ?。
??????????????????????????? ?、
?????? ? ? 、 ???? ? 。??、 ???? ? ??? 、 、、??? ? ? 。 、??? ? 、 、 、??? ? 、 ォ?「 ? 」 っ 、 っ 。?、?? ?? 「 」 っ???。? ? 「 」?? ?? っ
???????。????????????????????????、 ???? ? ? 、????? ???。 ????? ? ? ?? ? ?、??? 、 ? 、????? ? ? っ 。????
?? ??
?????????、???????????????????
???。??? ?? ?〜 「 、 ??、? 、?? 、 ? 、? 、 、 、
?? ??
???」? っ ? ? ????っ 。 ? 、『 』
??????
???
??? ? ? 「 ???? 」
?? ??
??? 、 」 っ 、???っ ?? ? ?? ? ???。 ?
???????????、???????????????
??、?? ?? ? 。 、??? 、? っ
??????
???。 、『 ? 』「 、 、
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図4顕 宗帝二 年三月三 日、始 て曲水宴 を開 きた まふ図 『大宝百人一首紅葉錦』(1841年 〉 に
よる
 
????????、???????。??、????????????? 、 ?? ??? ???」 っ 、 ? ? 、 ????、 ?? ? 、?
??????。???、?????????????、?????「?????、?????????。?????????、???
? ? ??
???? 」 っ 、 、??? ? ? ? 。??、 ? ?? っ ? ?
?? ??
??? ???、? ? ?? ? ? っ 。????? 、??? っ 、??? ?? 、???? 。
?????????????????????????????
?、??? ?、 、?? 、 、 、??? ? ??っ 、 ? っ??? ? ? 。『???』「 」「 、?。? ?? 、 ? 、???」? 『 』「 」「 ????、 ? ?? 。 ? 、??? ? 、 ?? ?
?? ??
??????」 、 ?『 』「 ?」?「 ? ??? ? 、 、 。
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? ??
??????????????、??????????????、??? 、 ? 、 、
? ? ??
??」 っ 、 ? ? っ ???、 ??? ??? ? ? ??? ? ??。
???????????????????、?????????
?????? ? ? 、 っ???? ? 。 ? 、
???
『 ? ?』??「 」 、「????。 ? ?、 」???、『 ??? 』「 」 、「 。??? ? 、 ? 。 、
?? ??
??? ?? 、 ? 、 」????? 。 『 ? 』「 」「??。 、 、 ?? 。
?? ??
??、??、?? 、 ?」 ? 、?????? 、 『 』「 」?、「 、 、 。
?? ??
??? ?、? ? 」 、??? ? 。 、??? ? ? 、 っ ???? 。
???、?????????????????。『 ???』?
「 ??????〔 ???〕?。????。〔 ????〕?。???。
??
??
?〉??〉?? ?、??。」〔 ? 〕? 、「???
? ? ?
??? ? 」 、 ?? ?っ?? 。 ?、『 』「 〉 ? 、
?? ??
?????? ? 」 、『 ???? 』「
?????
??
? ? ??
??? ? 。 」 ???、?? ? ? っ??? ? 。 、『 』「
????
??? ? 、 ? 、
?? ??
??? 」?? ? 、??? 、 『 ? ??
? ? ??
?』?、「 ?? 。〔 〕 」??? ???、 、 「 」 っ??。 、『 ? 』「 〉 、 〉
?? ??
???? ? ? ??」 、??、 ???? ?? 。
???????????????????、「 ???????、
? ? ??
??、??? ? 、 」 、『 ? ?』 ?? ?? 、
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???、????、??、???????????????????、????? ????? ? 。? ?? 、? ? ???〜 ? 、???? ?? ? っ ? 。???、 ? 、『 』「 」? 、
?? ??
????????」???、「 ??」???「 ??」??っ????、『 』? 「 ??? ? ? ? ? ?
? ? ??
??? ?? ???????」? ?、「 ??? 」? っ?。? ? 、『 ? ? 』???? ? ? 。
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?
??????????????「 ????、???????
???
???、???????」?、????????????、???? ? 。 ? ?
??????
???? 、? ?? ? 、??? ?。
????
??、 ? ? ? 、 ? ? ???、「 ?? ? ???」??、 、 〉、??? 。
???。?????、??????????????????、???? ? ? 。??? ? ?、? ??? ? ???? ??、???????? ? ???。『 』「 」 、「 、 ?、
????
????。?? 、 ? 。 、
????
「 ???」?、??????????????「 ???」??????????????、? ????????????????? ? ??? 、 ? ? ? 、???? ? ? 、?、? ? 「 」 、??? ?????? ?「 ?」 「 」???〔 〕 ? 、
??
????。 」 。???? ?? 、????? ?? 、 「??? 」 、 〉 、 ッ??? ? 、 ?、??〉 ? 、 〉 〉??? ???、 、
? ? ??
??? ? ?
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?????、?????????????、?????????
??????????、????? ??????????????????? 。 ?、?? ?? ? ? ?? っ
??
?、??? ?、 ?、?? ? ? ????? ?。 『 ???? ? 』 ????? 「 ?
???
?」??? 、? 、 「
???
??? ? ???? ? 」 ?、 、??? ? 。 、???? ? ? 、??? ?。
?????????、???????????????????
?????? 、 っ??? ? ? 。 、??? ?? ?、?? ? っ 。????、 ???? ?っ 、 。?、?? ?? っ 、
????????????????。?????????????っ??っ??????????っ????????????、??????? ?? ??、?? ????????? ?っ?
? ? ??
??? 、 ?? 。 ???? ? ? 、??? ? ? っ 、??? ?? っ? っ っ
? ? ??
??? ?、 ? 。 、????、 、 、??? ???、? ?? ? 、??? ? ?っ 、 ? ?? ? っ
? ? ??
??? 。? 『 』???? ?? ? 。 、??? 、??? ?「 ? ? 」 っ 、
? ? ??
??? ? 、 っ っ??? ???? 。?「 ? 」 ? 、??? ? 、 っ …???? ?? 。
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????、????????????????????、???
??????????、???、??????????????????、 ????? ? ?? ?? ? ?? 。???、?? ? ? ? ??? ???? ? 。 『 ?』「 」「 、?。? 、 」 、 ? 。 、????? ?? 、 、??????? 、 。???、『 』「 」 ?「 」 、 「??、 ? 」??? ?? 、
??
??? ? ? ??? っ 。 、???? 、 ???? ? ? 。『 』「 」?『 』「 ? 、 、 、? ????? 、? ? 。 、??? ? 、 『 』「 」「?、? ?…… 、 」 』?、?? 、?
?っ??????????、??????ッ????、??????????っ? 。 っ ? ?、 ??
?? ??
??? 、 ? 、 ?????? 。
????????????、?????????っ???。??
???????? 、 。???? 、 、???? 、? ? ?? ? 、??? 「 」 、 、???? ? 。
?????、??????????、 ? ?? ??
????? ???? 、? 、 ?
????
??? ??、 ???? 、 ? ? ? 、 ょ??? ? 。 、 、 「?」? っ ? 、『 』「 、 」
??
???、? 〜 『 』?「 ? 」 、 「 。……???、??」? ? 。? ? ?? ?? 、
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??????、?????、??????、???????????、? ?、 ? ? っ 。??? ? ? ?〜 『 』 ??? 、『 ? 』「 」 っ 、?????? ? 、?っ? ?。『 』「 ? 」?? ??、?? ?〜????『 』 」 ? ????? ? ー??? 。
????、????。??????????。???????、??? 。? 、 、 ? 、??。 、 ?? ??。 ??? 。??????。??? 。? 、 ? 、 、??、
?ヵ ??? ?
??? 、?? ? っ ? 。????「 ? ?? 。 っ 、??? 、 。 、???? ?っ? 」 、 、「??。 、???? ?? ? 。 ?、 。
?????????????、???っ??????????、???? ??っ ? ? 。? ? ? ?っ 、 、??? 」 ? 。
??????、????????????っ?????????
????、??????????????????、???????っ?? ? ? ? ? 。? ???『 ??』???? ?、「 、 。 ?。???」 ?っ 、 ??、? ?? ? っ?? 、 。 ?????? ? 、 。 ??、?? 、『 』
?? ?
???「 ? ? ?、 っ???????? ? 、 、「
???
???? 、 」 ???? ?? ???? 。? 「 、 」??? ? 。 、?? 、??? ? 、 ?
?????
「 ? 」 ? ?「 」 っ 。 ?
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?????????、??????????。????、??????? 、 ? ? ???、 ????? ???? ? ? ?? ??、???? ?? ?っ ? 。
????????っ?、??????????????????
?、???、 ? ? ー 、???????? 。 、『 』 『 ? 』?、「 、 」 、????? ? 「???、 っ?? 。????、 ? ? 、 ? っ 」
? ? ??
??。? 「 」 ? ??????、 ? ? っ 。???? っ??? ? ? 、??? ? 、 ? 。??? ?。
??????
「 ???」??? ー
???『 ??』???????、
??????????????
??、???????????、?????????????。???? ? 、 ????? ??、 ?? ?????? ??? ? ???? ?、 「 」 、 ? ? ?????? 。? 「 」??? 。「 ???」?????????????????、???????????、?????、 ? ? ? 、
????????????
っ?? 。 ?『 』??、?「 ? 」 ? ?
?? ??
??? ???? ??、 ー???? 。 、「 」 、 、??? 、 、 ? 、??? ??? ? ? 。 、??、? 、 、 ? 、??? ? 。
?????????????、??????????????、
?????? 、? ? ? っ??? ? 、 、?ー ? ? ? ? ? っ 。
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?、??「 ???」????????????????????『 ? ? 』? ? 、??? ?? 。
????????????、?????????????
?????。???????。?????????????????っ ??。? ? ? ? ?。? ? ?? ???? 、 ? ? ? 。 ? ? ?、????? ??
?????
??? 。 「 」?。??? ?? ? 、 ? 。??? ? 。
?? ??
??? 。
??????、??????????????????、
?????????????????????????。
???
????、?????????。??????、?????
っ??????????????。 っ? ?、????。 っ ? ? 。??? っ ?????????。??????? 、 ??「 ? 」「
????????????????」「 ???????」「????? 。 ゃ ??っ ?? 。?、? ?。? ?っ ? ? 。? ??
? ? ??
???。? ? っ?
?????、?????、?????????????????
???、?????「 ???」?????????????、????? ? 、 ? 、??? ? ????? 。 ? 、?? ? ???、? ? 、 ???? ? ー 。 っ?、? ? ? ー ????? ? ? ? 。
???????????、?????????? 。?
???、?? ? 、??? ??ー ? 、 ? ?????? 、 ? っ??? ? 。 っ?、? ? 、??? ? ? ? っ 、?????。? 、
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?????「 ???」???、?????????????????「 ???」? ? 、 ? ??? ? ? ? ? ? 。??? ? ? ? 〜『 ? 』 。 ? ? 、????。
「 ? ?? ????????????。?????、??
??
?
??????????、??????????。??????
????
??? 、 ? ?? 、??? ? ??。?
????
??
??? ? ??。 、????
??
〔 ??〕????、??
? ?、 ?、
??
???
??? ??、??
????
??
?? ? 。 ? 、 。???? ?。」 ? 〉、??
????
? ? ??
? ???
? ? 、 。
???「 ???」???、???「 ???」?????????
??。????????????、??????、?????????? ???「 ?」 ??、 ?? ? ?????? ? 、「 」 「 ???」 ? 、 ? ? ?
???????????????、「 ?」???????????
?? ??
??? 。 「 ?」 「 ???」 ? 、「 ? 」 ?? ? 。? ??? 、 っ ? ?、 「?」? ? ? ? 。「 ??」? ? ? ?
??、??????????????。????????、??
「 ??」?? 、 「 」 「 」「 ?」?「 ? ?? 」? ? 「 」????? ? ?「 ? 」 、「 」「??? ? 」 、「 」「 、??」 ? 、 、?????? 。 ? 、 ?? ????。 、「 」 、「 。〔 ? 〕「 ? 。 ? 」〔 ????? 〕 、『 』 」???、『 ?』 ?? 〈??? ? 〉 ? 」? ?「 ?」 ? ?、「 ? 」〔 〕???。?? ? 」〔 ? 〕「
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??? ?????」〔 ??????????〕????????。???? 、? ???っ ?「 」?「 」???? 、 ?? 「 」 、「? 」 、「 ? 」 。「 」「 」 ??? ??????、?? ? ? ?? ??????????、??? っ ? っ 。っ???、「 」 、「 。
図5桃 が流れ,てくる 楽水山人作 ・泉蝶斎英春画 『桃 太郎鬼 ケ島記』 に よる
???????????????」〔 ?????? ??????〕 、「 ?。??? ?? ? ?。 ?『 ?? 。 ?? 。??? 。? 』 」〔 ?? 〕 、「 ???? 、 」〔 ? ?????? 〕 ? 、「 」 。??????? 、 ? ッ?
図6桃 か ら生 まれ る果生型
年、偕成社)に よる
与 田準一 文 ・三好 碩也 絵 『ももた ろ う』(1969
??????、「 ?」?? ?ー????、「 ?」 ー ??? ?、 ? ?????? ??「 」?? ???? ? 。???「 ? 、????? 「 」 ???、? 、??、 ?
?? ??
??」 ??? 。 っ 、???? ??????? ?? 、????。
????????????、?? ?
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????????????????????。?????????っ???「 ???」? ? 、「 ?っ? ??????? 、? ? ??っ 。?っ ??、?? ? 、 。??
? ? ??
???」? 、「 」 、??? ?。??、 ? ? 、「 」
?? ??
???「 ??」 、??? 。?っ ? ?「?」? ?? ?? 、「???? 」???、 ?? ッ ? 「???? ??、? ? 、
? ? ??
???? ? 」 。??? 、「??? ? 、?っ? ? 」 、??? ? ?? 、「??? ? ? 、
?? ??
???? 」 。
?????、????????、??????????「 ??
?」?????? ?、 。 、
????
??????『 ????』??、??????????「 ??????? ?〉 ?」 、「 ? ?????。????、 ?? ? ?? ? ? 、???、??? ?? 、
? ? ??
???、 ?? 」 。? ??「 ??? 」 『 』 、「??? ? ?? 」 、「 ???。 ??? っ 」 っ
?? ??
????? 、 。 、??? 、 ? ?、??? ? っ 、「 」「 ? 」 「 」 っ?????? ? 、??? 。 、「 」 、「??」 ? ??っ 、?? ? ???? 、???。 ?っ 、 、??? 、??? ? 。 ???? 、? 「 」 。
??????っ???????????????、?????、
???、?? ? ?
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??? ??????????????。??????、??????? ??? ? ?、 ? ?????? ?っ?? 、 ? ??????、 。 、? ????? 、 ???? 、 ? ? 「 」 ? ?
図7桃 抱 き土玩(凵 本)伊 藤堅吉 「俗信芸術』(1967年 、図譜新 社)に よる
??????。????????????????????????、? ? っ 、??? ? ?????? ??????????、????????? ? 、? ? っ ? ? ? ???
? ? ?
??? っ ? ??? 。?? ? ? ? ??????? 、 っ っ??? ? 。 ? ???? 、 ? ???、? ? ? っ? ー 。? ???????????「 」
?っ??、????「 ?」?????????????????
????。? 『 ?? ?』 「 」 ? ?????? ??、 ? 「 ??。? 。? 、 」 ? ??? ? 、???? ? 。 ? ? 。?????、? ? っ っ 、? ?「?」??? 「 」 。「 」 「 」
???
??? ? 、「 」 、 、
?????
??? ?
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図8「 兆 」 の 字 水 上 静 夫
『甲骨 金 文 辞 典』(1995年 、雄
山閣)に よる
????????、?????????っ?????????。???っ 、「 」 、「 」 、「 ? ?」??? ??????、? 『 』「 ?」「 ? ?。〔 ?〕 、 」????、 ?「 」 ?っ 。??? 、 っ ? ? 、 ?? 「 ?」???「 」? 、?? ???? 、??? ? ? ? ? 。??? ?、「 、 。
?? ??
? ???、 」??? 、 ? ??????。 ?? 、 ? ?「 」 ? 「 」???、「 」「 」 、 、???? ? 、「 」 、 「 」???、 「 」「 」 、「??、 ?? 、 っ
???????????、「 ?」???「 ?」???????「 ?」???、?? ?? ??? ?、? ? ? ??? ?
? ? ??
??? ? 、 ???? ? ??。 、「 」 ?? ?「 ??、?? 「 」 、「 」「 」 、「
? ? ??
??? ? ? 」??? 、「 」 っ 「 」 ? 「??」 ?? 、 ???? … 、 ? ? ???? ? 。
?????ャ????????、??、???ャ???????
???????? っ ?っ 。??? ? ? ?。 っ ? ? 、??? ? ? ? 、 ? ャ?? 「 」「 ? 」 ??? ??、??? ??っ? 。 ????? ? 、 「 」 ??? 『?? 。???。
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????????っ???????????????、??
?????????????????????????っ?。??? 、 っ 。??? 、 ? っ ? 、 っ??? 、 ? 。 ? ????? ? 。 ?、 ???? ? 、 、??? ?、 ャ ? 。 ??
?
???? 、 、??? 。 「 」?、 、?? 。 ? ????「 ? ??」 。 ? 「 ? ??」???? ?? ?、 っ ???? ? っ っ 。
???????????????、?????? ????、????? っ ? 、? ???? ? 、 っ??? ? ?ー っ 。
???????
???????「 ???」?????????、「 ???」??「 ???」????????? ? ?、「 」 ???、 ? ー ? ?、??『 』 『
????
???』 『 』 、『 』??? ??? ? っ ? 。、 ? 、 ? 〜 『 』「 」?、
桃の民俗誌
????????????????、????????????
?、??????????????????????????、???? ? 。???? ? ? ? 、 ? ?、 、????? 。??? 、
???????、? ???????、????、????、???? 、 ?、?? ??、 ? 、? ????? ? ? 、 ? ? 、 、 ????、 、? 。
?
???、??????? ??????、 ???〜
『 ?????』「 ?????」?、
??
? ??????????????、???????、???
?????????????????? ????????、??
???
??
??
????? ??、 、? 、? ??、?? 。?、???? ? 、 ? ?
?
???
?、?? 、????? 、 、???? 、ッ ッ ? 、???? ? 。
??????、?????????????????????????、 ?? 。 、??っ?? ?、「 」 ??? ?、 ??? ?「 ??? 」? ? ? ?? ? ? 、???? ? ?、 、??? ? 。
??????、????????????
???、? ? ? ? ?? 。 っ 、 ???? 、 「???、 ?
????????、?????????????????????
? ? ??
??? 」 ??。
???、?????、???????っ???????????
???、??? ?? 、??? ? 。 、 ???? ? ? ? ???????。??、 ??、『 ????』???? ? 『 』 、「 ? ????、 」 、 ?、??? ? ?、『 』「 」 、「 ??、? 、 ? ? 、 」? ? ? 、?? ?? 。 ???、? 、 、
? ? ? ? ? ? ??
????? ? ? 。 ? ??、? 、 ? 、 、??? ? ? 。っ? っ ?『 』 ?『 ???』? ???、「 ??? ?? 、 、 ? ????」? ? ???? ? 、 、 ? っ????? ? ? 。
??????????????????????、??????
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??????????????ー????????????????。? ? ? ?。
?????『 ???』?、?????????????????
????? ?? ? ? 。
???。??????、???????、?????????????? ????? 、 ? ?? ?っ ????。???? 『 』 、「 」 。
桃の民俗誌
???、?????????????っ???、???「 ?
?????????????????????、?????????。 っ ? 。 」 っ 。 ??????、????? っ ?? っ????、 ???? 、 ? ? ? 。 、??? ??? っ 。 っ ょ??? 、 、??、?っ 。 、??? ? 、 ? 。 ??? ?????? 、? っ ょ っ 。??? 、 ? 、 ???。 ? ? っ 。 っ?、? ? 、 ? っ???? ? ? 。 、 ッ???っ ?? っ ?? 、? ? ??っ?。
?????????っ?、????っ??????、???
??????????。???? ?????????? 〜???? 、 ???? ? ? 、 ???? ? ?? 、???? ?。 っ 、 ? ???、? っ??? ? 、 ? っ 、 ???? っ 。? っ ?っ??? 、 ? っ 。 っ? っ??? ?? 。 、? っ??????っ ? ? っ??? ?。
???。??????????、?????????????????。 ??? ー ??? ????? ? ?、 ??????? ?
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図9寿 福図 中国版画、清時代中期、王舎城美術宝物館蔵
???。??????
???????
???、????? ???? ?????。? ???、?? ? ?〜?? ?
???????『 ???』??、「 ?????、????、???、 、 。 ??????、??、
……??????」? ???
?
???っ?、? ?、 、 ??。 ???? ? 、 ?? 。 ?? ?? ?????? 。 ?『 』「 」?? 、
?? ????
??? 、 ? ???? ? ? 〜 ?『 』??? 「 」 『 』?、「
??
???、 ? 、? ?、……」 、???。 ? っ 、 っ
????、〈 ??? ????、???? ???????????????? ??? 『 ? 』 ??「 ???? 、??? ?、 、 ? 」 ?? ? ??? 、 ? っ 、 ???、 ? ? ???、? ?っ??? ? 。 、 、???、? ?? ? ? 、???? ? ? ? ?。『 』?『 ? 』 ?、 っ?っ??? ? 、 、???、『 』 ゃ ゃ??? ?? っ 。? 、 ???? 、「 ?」 、「 」 ー???。? ?? ? ????っ 。 ? 、 「 」 っ?っ? ? ュ ー 、 ? 、??? ? ? っ 。 、??、『 ? 』 ?「 」? ? ???? ?? 。
??????? ????〜????? 、?????????
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桃の民俗誌
????????????????。??????っ??????? ? ?っ 、???? ? ? っ 。 ????? ? 、 ???? ? ???、? ??????。? ? 、??? 。? 、?、??? っ 。? 、っ? ??。 ? 、 ?????「 」 っ 。
?????????????????????????????
???????????、????????????????????? っ 。???「 ?? 」 ? ?
??、???????????? 。 ? ? 、
???????? ?? ???、 ??? ? ?? ? 、 ? ?????、「 ???」???。 ? ? 、 『??』 ?、 、
?????????????、??????????????????? 。 、『 ???』?? 、? 、?????? ???? ? 、 ???? 。 『 ? 、??? ?? 、??? 。 ? 、 ???? ? ??、 、 、????? 、??? 。 っ ? 、「??? ? 、?。? 、 、 、??? ? ? 、??? ?、 ? ? っ???。 ?? 、 、??? ?? ? っ????? ? 〉 。??? 、 、 、??? ?? っ 、??? ? 、 ? ? 。 ?
? ? ?
??? 、? 」??? ? ?? 、 、
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?????????????????。
???????????、?????????????????
???、? 。 、????????『 ? ?? 』? ?? 、 ??????? ?、 ? ?っ??? ? ????っ 、 。??? 、 ィ 『??』 。? ?? 、 ? ??????。
????、???、????、?????????????
????っ?。????????????????????。
??
??? ? ???? ???、?? ???? ?? ?
????
??? 。 、
?? ??
??????
???
???? ? ? 、 っ
???
?。?? っ ? 。
?????? ???、????? ? 、??
????
???
????? ?? 。 ???? ? ????????。??ー?? ?? ? 、
??
??? ???? ? ??〉、 ?? ? 。
???、???、????、????????っ???、
??????っ???、?????????????。?????? ? ?? ??? ??? 。? ????
? ???
?、? ? ? 、 っ ? ?
???
?????? ? 、 ? 。??? 。??? ??? 、?? ????。
????????????????????、? ?
??????? ー 。????? ? 、 ?? ? っ 、??っ っ ……。
????????????????「 ???」??「 ???」?
??????、「 ???????????????〉、???????? 」 ? ?、? ? 『 ? 』?????? ? ? ??? 、 ? ー ? ???? ? ?。 、 「 ???? 、 」 、??? ?? 、 ?」????? 、
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桃の民俗誌
???????????????、????????????????? ?? 。 ??、「 ???? ?????」??、 っ ? ? ? ?っ?? ? 。 ? ? 、「 ???? 、 ? ? ? ?
???????
???? ? 、 ? 。?、? ? ? 、 。??? ? ? ?? ? 。??? 。 ?
?? ??
??」 ?? 。????? ??? ? ? 、 ????? ?。
???、???????、?????????????????
????、??? っ 、????? ? ? 。 、??? 、?? ???? ? っ 。 ??、?? ? 。
?? ? ?????『 ? ???????』? ????、??????
??「 ????」???〜??。
? ??『 ? ?』〈 ?〉? ? 、 ?
??「 ?? 」 ? 。
? ??『 ? 』 〈 ? ? 〉 ? ? 、 ?
??????????、「 ?」??、?????????????????、???っ?? ? ? っ ? ? ?????。
? ???『 ????? ? ? ? ? 』 ?
?、???? ? 。
? ??? ?、 ?? 『 』 、 、
?、???、? 、 、 、? ? ???? ? 。
? ??? ?? ? 、 ?? ? 『 』〈 ?
???〉? 、 「 」 。
? ??? ?『 ??? ? ?? 』 、
?????。
? ????? ? ??。
??????、 ? ? ? ? 、 ???? 。 ???? ? ? っ 。
? ????????? ? ? 、
?????? ? 。 ? 、??「 」 、
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? ? ????????、??????????????。「 ?ー ??
?ー?ッ? ?? ? ? ??
? ? ? ?? 」??、??????っ?????、?
???? ?? ?。
? ? ???? ? ?『 ? ? 』 、
?????? ? 。
? ? ? ? ? 、 ? ?、 ? ?
?、???? 、? ? 、 ??? ? ???。
? ? ???????? 『 ??』 「 」 、?
??、??? ?、 ? 。
? ? ? ?『 ? 』 ? 、 ?
??『 ???? 』 ? ? 。
? ? ? ? ? ?『 ?? 』 「 ? ? 」 、 、
????? ?『 』?
? ? ? ? ? ?『 ? 』 『 』
??????。
? ? ? ? ?、『 』「 」 、「 」 、「
?」 、「 」 ????? ? ???? ???? 。
? ? ????『 ?? ? 』 ? 、
????????「 ???? 」 ? 。
? ? ? ???「 ? ? ? ?? 」 。? ? ???「 」 ? 。? ? ? ? ? 『 』〈 〉
? ???、????? ? 。
? ? ??????? ??????『 ????』? ???? ???
??、??????????。
? ? ? ?? ?『 ? ?? 』 「 ? ?
???」?? 。
? ? ? ?『 ?』 ?『
??』〈 ? 、? 、 ???????。
? ? ? ? ?『 ? ??』 ? 、『
?????』〈 ??? 、 ? 。
? ? ? ? ?『 ?? ? 』 「 」
???、『 』〈 ? ???? 。
? ? ???? ?『 』 『 』
????? 。
? ? ? ???『 ? ? ? ?? 「 ?」
?』〈 ?? 〉 、 、 ??? 、 ? 。
? ? ?『 ???』 ? ??『 ?
????』 、????、?????、?????????
?。
? ? ???? ???? ? ?『 ? 』 。? ? ???『 ? 』 ? 『 』〈 〉 、
????、??? ?????。
? ? ? ??『 』 、
??????????。
? ? ? ? ? ?『 ? 』 。? ? ??『 ? 』 、
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??????。
? ? ???????『 ??????』? ?????、???????
???。
? ? ? ?、?? 。? ? ? ?「 ? ?? 」? 『 ? ? 』
????「 ??? ?」 、? 。
? ? ? ? ?『 ? 』
??。
? ? ? ?、?? 。? ? ???『 』 ー
?。
? ? ? ? ? 、 。? ? ? ?『 ? 』 ? ? 、
????????。
? ? ? ? 『 ? 』 『 ? 』
???? 、 、 ????、??? ??。
? ? ? ? ? ?『 ? 』 。? ? ???「 ? 」 』 ?、 、
?????、??????。
? ? ? ? ?『 ?』 。? ? ?? 『 』 ?
????? ???、?????? 。
? ? ? ? 「 」 『
??????? ? 、 、? ?、 ???? 。
? ? ?????「 ??????」? 『 ??????』??? ?、?
???、?????、????????。
? ? ? ? ? ?『 ? 』 ? ??? 、 ?、 ?
??????? ?ー 。
? ? ? ? ?「 ? ?」 ??『 ?』 、
?????、 。
? ? ? ? ?『 ? ? 』
???、??????? ?ー 。
? ? ?? ?『 』 、
?。
? ? ? ? ?『 ? 』? 、 ?
?、???、 ??、? ?? 。
? ? ? ?「 ?」 ?、? 。? ? ??『 ? 』 、?
??。
? ? ? ? ? 、 ? 、「 ? ?
『 ???』 ?????? ? ? ? 。『????? 、? 。 ??っ??っ ? 、??? 。 ? ? ? 。???っ ?』 ? 」 『 』〈 〉? ? 、 「??? ? 」? っ 、『 』「?」?「 ? 、 、 、???、? 、 。 ? 、?、? 」 、 ?
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?????????、?????????????????????っ? 。 ? ? 、 ?『 ? ? 』 、 ?『 ? ??』? ? 、 、 ?、 「 」???『 ? 』〈 〉 ? 、 、??「 」 『 』〈 〉???、 ?? ?
? ? ??『 ?????????』????。????。???????
?、???? ? 、 』 ? ? 。
????
??? ? 『 ?』 。??? 。『 』 ?「 ? 、?? ? 、?、? ? っ???? ? ? 『 』 、??? 。 ???? 。 ?、『 』「 」??? ? ?、 ? っ 、??? 『 ー 「 」』???。 、 、「 ー??? 」 『 ー?』? ー 。
? ? ?????????『 ?????? ?ー??????「 ???」 』、
????。
?
? ? ?「 ?」? 「 」 、? ? ?
??????? ? ? 。『 』「 」 、
「 ?????、??、????、????、???」???。
? ? ????、????????『 ??????????????
?』? ???? 、 ? ?、 ?? ?っ??? ? 。 、『 』 ???『 』 ? ? ? ? 。
? ? ???? ? ? ?? ?『 』〈『 』
??〉? ? 、 。
? ? ? ? ? ?「 ?? 」 、 ? ?。? ? ??、 ?。
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